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1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
2 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
3 1904015039 SITI NOER CAHYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
4 1904015054 ELWINA SEPTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
5 1904015066 SITI SANTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
6 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
7 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
8 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
9 1904015123 FATIMA HANNUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
10 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
11 1904015129 META HAPSARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
12 1904015132 KINANTI DARA LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
13 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
14 1904015160 TARI NOVANISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
15 1904015162 HALISA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
16 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
17 1904015177 INDAH WULANDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
18 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH 
L 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
19 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
20 1904015219 ARFINA UMARAJATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
21 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
22 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
23 1904015257 WIDA SARJIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
24 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
25 1904015282 HASNA HAMIDAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   
Ttd 
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1 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 80 80 79 64 73.30 B 
2 1904015028 LIA DESVIANA SAFITRI 80 80 86 82 82.60 A 
3 1904015039 SITI NOER CAHYATI 80 80 79 64 73.30 B 
4 1904015054 ELWINA SEPTIANI 80 80 86 72 78.60 B 
5 1904015066 SITI SANTIKA 80 80 88 78 81.60 A 
6 1904015084 TANIA NUR EVAYANTI 80 80 86 80 81.80 A 
7 1904015092 AISYAH NUR AINI DWI SAPUTRI 80 80 60 68 69.20 B 
8 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN 80 80 60 68 69.20 B 
9 1904015123 FATIMA HANNUM 80 80 83 50 68.90 B 
10 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI 80 80 80 54 69.60 B 
11 1904015129 META HAPSARI 80 80 74 68 73.40 B 
12 1904015132 KINANTI DARA LARASATI 80 80 88 78 81.60 A 
13 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 80 80 74 58 69.40 B 
14 1904015160 TARI NOVANISA 80 80 80 74 77.60 B 
15 1904015162 HALISA AMALIA 80 80 85 50 69.50 B 
16 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI 80 80 81 62 73.10 B 
17 1904015177 INDAH WULANDANI 80 80 79 58 70.90 B 
18 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 80 80 71 64 70.90 B 
19 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 80 80 72 72 74.40 B 
20 1904015219 ARFINA UMARAJATI 80 80 80 50 68.00 B 
21 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA 80 80 72 60 69.60 B 
22 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 80 80 76 62 71.60 B 
23 1904015257 WIDA SARJIAH 80 80 60 68 69.20 B 
24 1904015274 DESY AMALYA 80 80 87 80 82.10 A 
25 1904015282 HASNA HAMIDAH 80 80 60 68 69.20 B 
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